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I N T R O D U C C I Ó 
M. Antonia Heredero 
L a pintura mural es ese cuadro enorme con muchas formas y medidas diferentes, en sitios y lugares insospechados, que a veces se esconde 
debajo de muchas capas de pintura. Como en una vida, cada pintura mural 
tiene su momento, su historia y su gloria. 
U n a pintura mural es esa vestimenta alegre, atormentada, vivaz, te-
nebrosa, histórica, inventada, religiosa o cortesana, que tapiza las paredes. 
Las pinturas de C a n Quer salieron así: debajo de varios encales con 
su crónica ya vivida y que hoy se pueden contemplar, gracias a unas per-
sonas así como unas instituciones que las han valorado y rescatado. 
Persones, que sota la direcció de la professora M . Antonia Heredero, 
han col-laborat en els treballs de restauració: 
Clara Cussó 
Cristina Soler 




















M . Mar García Jiménez 
Elena Segura García 
Aranta de Lara Diéguez 
Noelia Luque Arcas 

